



























































































































































































































































































































































































































Número Rol Cost/hora (€) Hores Cost Total (€)
1 Cap de projecte 60 25 1500
2 Analista funcional 2x50 2x40 4000
1 Suport Tècnic 50 10 500
1 Analista­Programador 30 800 24000




















Nom Rol Cost/hora (€) Hores Cost Total (€)
1 Responsable IS 80 2400 192000
1 Responsable IS­T 65 2400 156000
1 Responsable IS­D 65 2400 156000
1 Responsable IS­Q 65 2400 156000
1 Cap de projecte 60 5800 348000
3 Analista funcional 50 17400 870000
1 Suport Tècnic 50 5800 290000
3 Analista­Programador 30 17400 522000
10 Desenvolupador 30 58000 1740000































Any 2009 2010 2011 2012
Espanya 4 15 28 45
Regne Unit 0 0 6 14
França 0 0 6 11
Alemanya 0 0 4 9
Itàlia 0 3 13 18
Resta d'Europa 0 0 24 48
Àsia 0 0 3 8
Llatinoamericà  0 2 18 67



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Revisión Nombre Rol Dpto. Firma Fecha*
Luís Suárez Technical Project 
Leader
IS-D
Mar Llobet Validation Team 
Leader
IS-Q
Aprobación Nombre Rol Dpto. Firma Fecha*
Ricard Presas Head of SW 
Development
IS-D
*El formato de la fecha consiste en 2 dígitos, el mes en 3 letras y el año en 4 dígitos (DD/MMM/AAAA)

































































































































































































































When   value   in   “Entry”   combo   is   “Test”,   load 
“Constraint” combo by calling 
ws.rul.wrulRules.GetMasterValuesList(“CON­
DITION_CONSTRAINT”)
When value in “Entry” combo is “Variable”, load 
“Constraint” combo by calling 
ws.rul.wrulVariables.GetVariablesList()
When 
select­
ing   a 
value   in 
“Field” 
combo
Populate “Operator” combo using 
ws.rul.wrulConditions.GetOperatorsListRe­
sultset ()
Populate “Value” combo using 
ws.rul.wrulConditions.GetValuesList()
ws.rul.wrulConditions,GetFieldTypeCode() 
Double 
click 
action
Obtain testname 
sp.spCondition.spTranslatedLineScope
Load 
dy­
namic 
combos
Ws.sys.wMaster.GetMasterList(‘LISTSDATE’) 
to load  dynamic date combos
Ws.sys.wMaster.GetMasterList(‘RE_COND)
To load dynamic combo for field = ‘age’
Ws.sys.wMaster.GetMasterList(‘FUNC_TEST)
To load dynamic combo units
Actions that involve RoundTrip:
Action
Load Page
Accept button click
Close button click
63
When selecting a value in “Entry” combo
When selecting a value in “Field” combo
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